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を使って会話を しました。教科書か ら一歩飛び出 して、
私にとってとてもいい刺激にな り、次第に 「ドイツへ行
って、 ドイツ人と話 してみたい」と思うようになりま し
た。そ してついに2006年の夏、福井大学と提携を結ん
でいるハンブルク大学主催の ドイツ語サマースクールへ
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